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NUEVA CITA PARA ARGENTINA 
EUGENIA SAR (*) 
Donkiniu mta (Donkin) Grunow proveniente de Bahia San 
Antonio (No Negro) es eitada por primera vez para ~ k p ~ t i n a  La 
ubicaci6n de eats eapecie en el ghero Donkiniu Ralfs in Pritchard 
1861 emend Cox 1983 es pmpuesta y discutida 
ABSTRACT 
About Donkinia recta (Donkin) G m o w  (Badlario- 
phycea?) a new record for Argentina 
Donkinia recta (Donkin) Grunow from San Antonio Bay (Rio 
Negro) is a new remrd for Argentina The position of these species 
in the genus Donkiniu Ralfs in Pritchard 1861 emend Cox 1983 is 
propxed an4discussed. 
(*) Facultad de Ciendas Naturales y Museo de La Plata 
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Orden PENNALES 
Suborden ARAPHIDINEW 
Familia NAVICULACEW KOtzing 1844 
DO- Ralfa in F'ritehard 1861 emend Cox 1983 
Donkinia reota (Donkin) Grunow 
Figs. 1 y 2: Donkinia &a (Donkin) Grunow, 
fig. 1, vista valvar, fig. 2, vista cingular 
Grunow in Van Heurck ,1880:119, Um. 17, ffg. 9; Peragallo et 
Peragallo, 1897-1908:178,lBm. 36, fig. 11; COX, 1983:577, figa 7-8. 
1858. Pkumsigma mctum Donkin. 23, ism. 3, fig. 6. 
1894. Gymsigma rectum (Donkin) Clwc 119. 
Valvar linear a linear sigmoide eon extremos cuneados opues- 
tamente desviados. Superficie valval omamentada por estrias 
perpendidares y paralela al rafe. Rafe sigmoide, muy exktrico, 
pldximo al margen valvar hacia 10s Apices, earenado except0 em el 
centro y en loa polm. Aka axial estrecha, drea central pequefia y 
redondeada 
Frhtulo rectangular en vista cingular, fuertemente constricto 
en el centro, oon mantovalvarprofundo. Cinturaconstituidapor dos 
SAR E., D* 
Medidas: eje apicnl, 60-106 p; eje transapical, 11-U,5 irm; eje 
pewalvar, 10-13 p; no de estrias en 10 p~, 19-21. 
Material estudiada Argentina, Prov. de Rio Negro; Canal 
Encerrado eente a Baliaa de los Teros, 20/VII/84, muestra n0l; 
Banm Hepam, 20/VII/84, muestra n"2 
Distribud6n para Argenthm La preeente oonatituye la 
primera cita de la espeeie para el pais. 
Observaciones y discusi6n; Los ejemplares eetudiados 
minciden mn la ilustraci6n de Donkin 1868,lBm. 3, fig. 9 y mn la 
descripd6n de Grunow en Van Heurck 1880 (1880-1885): 119. No 
obstante la ilustraci6n presentatla por este autor ( l h  17, fig. 9). 
muestra un ejemplar de contorno m8a elfptim y mn &pice8 menos 
deexiados en sentidm opuestea. 
Cox 1983, 1 h  1, figs. 7-8. presents micrufotogratras de d m  
ejemplarea ubicados en vista valvar hallad- en los preparados de 
Donkin B. M. 12002 y 12003 (material pmveniente de Cresswell) y 
se&4a (:577) "However there is only slight keeling of the raphe and 
the cells bear closer resemblance to Gyrosigma, especially G. 
balticum, than to Donkinia. None were found in girdle view, 
unusual if it were a Donkinia because these usually have a deep 
girdle region". Por otra parte en el resumen de este trabqo (:567), 
afirma refibndose a DonRinia mta (Donkin) Grunow 'The latter 
is a species of Gyrosigma Hassall. . . ". 
L a  ejemplarea halladw en nuestro material minciden en: 
contorno de la valva, t ip de &pi-, posia6n del rafe y patr6n de 
estriaci6n con el fotograf~ado por Cox de lce preparadce de Donkin. 
Por lo antes expuesto y por haberlos hallado en vista cingular con 
una mar& mnstrieci6n central ooncluyo, a diferencia de Cox, que 
eata mpede debe ser ubicada en el e n e m  Donkinia Ralfs in 
Pritcbard 1861, emend Cox 1983, ya que se ajusta al protologo del 
mismo. 
La autora agradece a la Dra Irma Gamundl por la lectura crltica 
del original del presente trabajo y a la Dra Mamba E. Ferrario por 
las sugerencias aportadas durante su preparacibn. 
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